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1 Le  diagnostic  archéologique  a  eu   lieu  du  16  au  17 janvier 2015  sur   la  commune  de










les   tranchées.   Il   s’agit  d’une   séquence  de   couches   argileuses   sur   environ   2 m  de
profondeur.   Elles   surplombent   un  niveau   de  marne   jaune-orangé   d’aspect   sec   et
poudreux (calcaire désagrégé ? ponce ?).
5 Aucune structure archéologique n’a été mise au jour. Le rare mobilier archéologique,
sous  forme  de  fragments  de  tuiles modernes et  autres éléments en terre  cuite, a  été
relevé  dans   le  niveau  de  remblai  contemporain,  celui-ci  mélangé  souvent  à   la  terre
végétale (Us 1). L’épaisseur de ce niveau augmente en direction de la route actuelle (au
sud-ouest).
6 La   parcelle   diagnostiquée   est   dépourvue   de   traces   d’occupation   précolombienne
d’après les sondages effectués. Aucun indice de structures associables aux Habitations
connues au XVIIIe s. n’a été découvert.
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